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Estudi centrat en la història i les innovacions aportades al cos 
d’infermeria de la zona de La Rioja, que té el seu punt de partida 
en la tesi doctoral de l’autor (2011). El cos d’infermeres d’Atenció 
Primària es va crear el 1984, dins del sistema de la salut i va 
coincidir amb el moment en que va començar la reforma de l’Atenció Primària, ja que 
fins llavors la gestió dels malalts havia estat molt diferent. 
 Recorda que a partir de 1977 es va incorporar el pla de Salut Pública en els 
ensenyaments universitaris. I el 1984 es va portar a terme el Reial Decret sobre 
Estructures bàsiques de Salut, la qual cosa va comportar un següit de canvis en 
l’organització del treball i la gestió. Es va idear també el 1986 una Llei General de 
Sanitat, que afavorí el desenvolupament d’una xarxa de serveis. 
 A nivell històric, els primers intents de professionalitzar la salut es varen fer els 
anys 1860-1870 a Anglaterra i va ser Federico Rubio Galí qui els va tractar d’implantar 
a Espanya, afavorint la creació de la primera escola d’infermeres, que es va mantenir 
fins els anys de la Guerra Civil. A la Segona República ja s’havia ideat un cos 
d’infermeres especialitzat (Cos d’Infermeres Visitadores Sanitàries) que treballaven en 
diverses branques: psiquiatría, puericultura, tuberculosi, etc. I pels voltants de la dècada 
dels cinquanta va sorgir el cos d’Ajudant Tècnic Sanitàri. 
 El llibre s’apropa a una problemàtica poc coneguda i tracta el tema des de 
diverses perspectives: cultural, analitzant conceptes com la salut i la malaltia, observa 
l’evolució del sistema sanitàri, etc.  Va ser a partir de 1977 quan es va crear, amb el nou 
govern democràtic, el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social i la Llei General de 
Sanitat de 1986 va reorientar els serveis vers una cobertura universal. Llavors, quan hi 
havia el conseller Javier Gost Garde la Comunitat autònoma de La Rioja va tractar 
d’assolir el màxim nivell de serveis. Esmenta les lleis que es redactaren i les diverses 
branques que hi va haver, tenint en compte els aspectes preventius i de curació. 
 L’autor descriu els aspectes històrics tant en l’àmbit teòric com en el laboral per 
explicar  com va desenvolupar-se la gestió de la salut, revisa el contexte en el qual es va 
fer la reforma sanitària d’Atenció Primària a La Rioja (creant-se el 1984 la zonificació 
de Logroño). En un primer moment es realitzà una activitat centrada en aquesta ciutat, 
concretament a l’ambulatori de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Amb el temps es 
va incentivar no solament la docència i la investigació  per millorar el nivell de les 
infermeres, i la seva tasca es va transformar en la d’unes professionals autònomes. Es 
van anar consolidant unes pràctiques, que en l’actualitat no són exclusivament 
femenines i que han estat propiciades pels canvis socials, juntament amb un interés per 
legislar la pràctica sanitària, incloent un director d’infermeria. 
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 L’obra aprofundeix en un tema, aporta un ampli apartat de bibliografía i fonts 
(pp. 413-444), abreviatures, 29 taules en les quals s’exposen o concreten els aspectes 
tractats al volum. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Estudio centrado en la historia y las innovaciones aportadas en el cuerpo de enfermería 
de la zona de La Rioja, que tiene su punto de partida en la tesis doctoral del autor 
(2011). El cuerpo de enfermeras de Atención Primaria se creó el año 1984, dentro del 
sistema de salud y coincidió con el momento en que se inició la reforma de la Atención 
Primaria, ya que hasta entonces la gestión de enfermos había sido muy distinta. 
 Recuerda que a partir de 1977 se incorporó el plan de Salud Pública en las 
enseñanzas universitarias. Y el 1984 se llevó a cabo el Real Decreto sobre Estructuras 
básicas de Salud, cosa que comportó una serie de cambios en la organización del trabajo 
y de la gestión. Se ideó también en 1986 una Ley General de Sanidad, que favoreció el 
desarrollo de una red de servicios. 
 A nivel histórico, los primeros intentos de profesionalizar la salud se hicieron 
durante la etapa comprendida entre 1860-1870 en Inglaterra y fue Federico Rubio Galí 
quien los trató de implantar en España, favoreciendo la creación de la primera escuela 
de enfermeras, que se mantuvo hasta la Guerra Civil. En la Segunda República ya se 
había ideado un cuerpo de enfermeras especializado (Cuerpo de Enfermeras Visitadoras 
Sanitarias) que trabajaban en diversas ramas: psiquiatría, puericultura, tuberculosis, etc. 
Y hacia la década de los años cincuenta surgió el Cuerpo de Ayudante Técnico 
Sanitario. 
 El libro se aproxima a una problemática escasamente conocida y trata el tema 
desde diversas perspectivas: cultural, analizando conceptos como la salud y la 
enfermedad, observa la evolución del sistema sanitario, etc. Fue a partir de 1977 cuando 
con el nuevo gobierno democrático se originó el Ministerio de Sanidad y Seguridad 
Social y la Ley General de Sanidad de 1986 permitió la reorientación de los servicios 
hacia una cobertura universal. Entonces, cuando Javier Gost Garde era consejero, la 
Comunidad autónoma de La Rioja trató de alcanzar el máximo nivel de servicios. 
Menciona las leyes que se redactaron y las diversas ramas que hubo, teniendo en cuenta 
los aspectos preventivos y curativos. 
 El autor describe los aspectos históricos tanto desde el ámbito teórico como 
desde el laboral para explicar cómo se desarrolló la gestión de la salud, revisa el 
contexto en el cual se realizó la reforma sanitaria de Atención Primaria en La Rioja 
(creándose en 1984 la zonificación de Logroño). En un primer momento tuvo lugar una 
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actividad centrada en esta ciudad, concretamente en el ambulatorio de Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro. Con el tiempo se incentivó no sólo la docencia y la investigación 
para mejorar el nivel de las enfermeras, y su tarea se transformó en la de unas 
profesionales autónomas. Se fueron consolidando unas prácticas, que en la actualidad 
no son exclusivamente femeninas y que se han visto propiciadas por los cambios 
sociales, junto con el interés por legislar la práctica sanitaria, incluyendo un director de 
enfermería. 
 La obra profundiza en un tema, aporta un amplio apartado de bibliografía y 
fuentes (pp. 413-444), abreviaturas, 29 tablas en las cuales se exponen o concretan los 
aspectos tratados en el volumen. 
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